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Βγαίνοντας από το ναό
στήνεται χορός στο προαύ­
λιο. Πρώτος σέρνει το χορό
ο κουμπάρος κρατώντας το
φλάμπουρο . Ακολουθούν οι
νεόνυμφοι και οι γονεlς τους αντίστοιχα . Ολοι μαζl
πλέον ξεκινούν για το πατρικό του γαμπρού. θεω­
ρεlται γρουσουζιά να συναντηθούν στο δρόμο δύο
γάμοι Πρέπει ο ένας να αλλάξει δρόμο. Βάζουν πά­
νω στην αγκαλιά της νύφης ένα παιδάκι τριών-τεσ­
σάρων χρόνων. Το παιδάκι τσττοθετεl μια κουλούρα
στο κεφόλι της. Αυτή του χαρίζει ένα άσπρο μαντήλι,
φρούτα , χρήματα , γλυκά (mσκέσια) . Ο κουνιάδος
της την ξεπεζεύει. Γινεται μάχη για το ποιος θα πά­
ρει το άλογο. Όποιος Kαταφtρει και το καβαλικέψει
φεύγει, καλπάζοντας μακριά αττό το πλήθος.
Στο σπιπ του γαμπρού η πεθερά περιμένει ατο
πλατύσκαλο μ' ένα mάτo στα χέρια γεμάτο ρύζι και
κουφέτα. Η νύφη τα σκoρπiζει μπροστά και πiσω.
Όταν τελειώσει παlρνει το mάTo, το γυρ/ζει μπρού­
μυτα και το σπάζει με το δεξl πόδι Της δίνουν ένα
μήλο και το πετάει πάνω αττό το σπιτι. Στην εξώττορ­
τα πόλι η μάνα του γαμπρού περιμένει μ' ένα mάTo
μέλι . Παlρνει η νύφη με το δεξί δάκτυλο και κάνει
σταυρό στην πόρτα, πατώντας πάνω σε σιδερένιο
σνπκdμενο .
Μια φιλενάδα της κρατάει το πανέρι με τα δώρα,
σκφoύνJα, πετσέτες, πουκάμισα. Η νύφη κάνει με­
τάνοια στον νουνό και του δωρfζει τοποθετώντας το
ατο δεξί ώμο. Το ίδιο γινεται σ' όλους. Τελειώνοντας
ακουμπάει στον τοίχο και προσκυνάει. Ο τolχoς είναι
καλυμμένος με ψηφωτό και γύρω-γύρω έχει λουλού­
δια . Στο πάνω μέρος βρίσκεται η κουλούρα . ΟτΟΥ
προσκυνάει φlλες, φίλοι (Μπογτζάδες) τραγουδούν,
'μ ια σάσιανη πέρδικα ατον τοίχο ακουμπισμένη σαν
Παναγιά γραμμένη". Την μεταφέρουν στο διπλα­
νό δωμάτιο. Στηρίζουν την σκιώπη με τσιμπιδάκια
πάνω στα μαλλιά της. Της δίνουν να φάει μέλι και
καρύδι , εννιά κουταλιές (επειδή η εγκυμοσύνη θα
διαρκέσει εννιά μήνες) . Μετά έρχεται στην αρχική
της θέση .
Δύο γυναίκες αττό το σόι του γαμπρού φtρνoυν
μια κολοκύθα, όπου καλούν τον γαμπρό να στσθεί
όρθιος πάνω της. Αν το κσιαφέρει . θα εfναι άξιος γα-
μπρός. Τα μπρατίμια, που είναι τα στηρΙγματα ατη
ζωή προστταθούν να τον κΡατήσουν όρθιο ; ενώ οι
γυναίκες που έβαλαν την κολοκύθα τη σπρώχνουν
για να πέσεΙ.
Αργά το βράδυ ο πιο καλαμπουρτζής 'λαλάε ι
του συντικνιάτκου του ψουμr: Το ψωμf του νουνού.
Αναφέρεται στην περιπέτεια (του ψωμιού) μέχρι
να φτάσει 'στα χέρια του : Άυτό του ψουμf που
βλtmτι τού φιρι η νούνα, τού σττειραν, τράνιψι, του
θέρσαν, τού φιαξαν διμάτια του πήγαν στου μύλοyfYΚI αλεύρι κι αργότερα γίνκι αυτό που βλέmτι':
Το κόβουν σε φέτες και μοιράζεται σε όλους τους
καλεσμένους.
Το βράδυ στήνονταν τραπέζι που κρατούσε
μέχρι το πρωι. Στο τραττέζι ό,τι ήθελε ο καθένας
το ζητούσε με αινίγματα, Π.χ. «ένα παττά με γένια
(=κρεμμύδι), «μια κατσίκα για να βγάλω τα τσι­
μπούρια. (=σταφύλι). Έτσι περνούσε η ώρα μέχρι
το πρωί με πειράγματα, τραγούδια και πολλά άλλα .
Δευτέρα πρωl-πρωf ο νουνός χορεύει με το φλά­
μπουρο το τραγούδι 'Παλικάρια μου Γρεβενιώτικα".
Η νουνά κρατάει την κουλούρα πάνω στο κεφάλι
της νύφης. Τραγουδιούνται και χορεύονται τα τρα­
γούδια 'μωρή ψηλή Βιργιώτισσα' και "πέντε έξι
παλικάρια". Η νουνά κόβει ελαφρά την κουλούρα
έτσι ώστε ατη μοιρασιά να πάρει περισσότερο αττό
τον γαμπρό η νύφη για να εfναι mo άξια. Ύστερα η
κουλούρα μοιράζεται στους καλεσμένους. Οι νεό­
νυμφοι στο τελευταίο σκαλοπάτι δέχονται ευχές φι­
λώντας το χέρι του καθένα. Οι καλεσμένοιαφήνουν
χρήματα για το ξεκίνημα του σπιηκού. Φεύγοντας
τραγουδούντο Ίμεlς τώρα θα φύγουμι·.
Το σόι του γαμπρού χόρευε άλλα τpfa τραγού­
δια για την νύφη «Μωρή κοντοπλεγμένη μικρή
αρραβωνιασμένη»Το βράδυ της Δευτέρας το ζευ­
γάρι έμενε μόνο του . Η πεθερά είχε δώσει στη
νύφη ένα άσπρο πουκάμισο «να φoνrf η αλήθεια• .
Έδιναν μεγόλη σημασlα σε αυτό. Το πρωί έπαιρνε
η πεθερά το πουκάμισο μέσα σε πανtρι να το δει η
νουνά, η οποlα έβαζε στο πανtρι παράδες και σα­
πούνι . Έπρεπε να το δουν οι γειτόνισσες και να το
μάθει το χωριό. Αν τα πράγματα δεν ήταν «όπως
πρέπει. δεν έκαναν τίποτα αλλά κρυφά όλοι γε­
λούσαν τη νύφη και τον γαμπρό και το σόι Δεν
γίνονταν γλέντι . Για οκτώ ημέρες η νύφη όποιον
βρfσκει στο δρόμο του φιλάει το χέρι και για οκτώ
ημέρες , επίσης, το φλάμπουρο παραμένει ψηλά
στη ατέγη του σmτιoύ του γαμπρού . Στα γυρfσματα
(ηιστρόφισ) την Πέμπτη η νύφη πηγαίνει στη μάνα
της και το Σάββατο ο κουμπάρος καλεΙ όλους &ΤΟ
σπιπ του για τραπέζι .
